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MOTTO 
 
 
 
Orang hebat tidak dihasilkan  
melalui kemudahan, Kesenangan, 
dan kenyamanan. 
Mereka dibentuk melalui 
Kesukaran, tantangan, 
Dan air mata. 
 
(Dahlan Iskan) 
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ABSTRAK 
Fitria Ermawati, Ikhromi 2018. Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Number Head Together (NHT) Berbantu Media 
Pembelajaran Kotak Matriks Untuk Melatih 
Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pokok 
Bahasan Matriks Kelas XI TKJ Di SMK Negeri 1 
Pungging. Skripsi, Program Studi Pndidikan 
Matematika, Universitas Islam Mojopahit. Dosen 
Pembimbing : (1) Hari Joko Wiyono, S.Pd., M.Sc. 
(2) Rizky Oktaviana E.P, M.Pd. 
Kata kunci : Number Head Together(NHT), Pemahaman Konsep, Kotak Matriks,       
Matriks. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model 
pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together (NHT) berbantu media 
pembelajaran kotak matriks untuk melatih pemahaman konsep matematika 
siswa pokok bahasan matriks kelas XI di SMK Negeri 1 Pungging.Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain one shoot case 
study.Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI TKJ 3 
dengan jumlah siswa 32 orang.Pada pertemuan pertama dan kedua guru 
dengan subjek melakukan pembelajaran kooperatif tipe Number Head 
Together (NHT) berbantu media pembelajaran kotak matriks.Sedangkan 
pada pertemuan ke tiga subjek diberikan tes pemahaman konsep, dan hasil 
pekerjaannya dianalisis.Selanjutnya pada pertemuan keempat subjek 
diwawancara, dan hasil wawancara dianalisis.Kemudian subjek diberikan 
angket dan hasil pekerjaannya dianalisis.Instrument penelitian yang 
digunakan adalah lembar obsevasi guru, lembar observasi siswa, tes 
pemahaman konsep, dan respon siswa. 
Berdasarkan hasil dan analisis data yang diperoleh dari penelitian 
adalah pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Number Head Together (NHT) berbantu media pembelajaran 
kotak matriks pokok bahasan matriks di kelas XI TKJ 3 SMKN 1 Pungging 
dikatakan efektifkarena mencapai aspek yaitu(1) Pada pertemuan I, 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dikategorikan sangat baik 
dengan skor rata-rata 3,6. Sedangkan pertemuan II, kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran dikategorikan sangat baik dengan skor rata-rata 
3,8. (2) Pada pertemuan I, aktivitas siswa selama pembelajaran 
dikategorikan sangat aktif dengan persentase rata-rata 93,7%. Sedangkan 
pertemuan II, aktivitas siswa selama pembelajaran dikategorikan sangat aktif 
dengan persentase rata-rata 94,7%. Dan rata-rata keseluruhan aktivitas 
siswa mencapai 94,2% dengan kategori sangat aktif. (3) Pemahaman 
konsep matematika siswa mencapai skor rata-rata 77,2 dengan kategori 
baik. (4) Respons siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together (NHT) berbantu 
media pembelajaran kotak matriks matematika siswa pokok bahasan matriks 
di kelas XI TKJ 3 adalah positif. 
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ABSTRACT 
Fitria Ermawati, Ikhromi (2018) The Number Head Together (NHT)corporative 
learning type model effectivity helps the matrix box 
learning media to train the students math draft 
comprehension of the main matrix discussion 
grade XI TKJ in SMK Negeri 1 Pungging. Thesis, 
mathematic education program, Islamic mojopahit 
university. Advisor: (1) Hari Joko Wiyono, S.Pd., 
M.Sc. (2) RizkyOktaviana E.P, M.Pd. 
Key Word :The Number Head Together (NHT), concept comprehension, matrix 
box, matrix. 
This study aims to know the effectivity of The Number Head Together 
(NHT)corporative learning type model which helped with the matrix box learning 
media to train the mathematic concept comprehension of the main matrix 
discussion grade XI TJK in SMK Negeri 1 Pungging. This study is a quantitative 
descriptive research with one shoot case study design. The subject of this study 
is all students of grad XI TKJ 3 which consist of 32 students. In the firs and 
second day, the teacher and the students doing a learning using of The Number 
Head Together (NHT)corporative learning type model helped with the matrix box 
learning media. While in the third day, the subjects were tested about their 
concept comprehension and the result of their work will be analyzed. Then, the 
subjects were interviewed and the result of interview will be analyzed. After that, 
the subject was given a questionnaire and the result of their work will be 
analyzed. The research instrument that used was the teacher observation’s 
sheet, students observation sheet, concept comprehension test, and the 
students’ response. 
Based on the result and the analysis data which were gotten from the study 
of The Number Head Together (NHT)corporative learning type model which 
helped with the matrix box learning media to train the mathematic concept 
comprehension of the main matrix discussion grade XI TKJ in SMK Negeri 1 
Pungging is effective because it can achieve the aspect of (1) at the meeting one, 
the teacher’s ability in handling the learning program is categorized as a very 
good thing with the average score is about 3,6. While in the 2nd meeting, the 
teacher’s ability in handling the learning program is categorized as a very good 
thing with the average score is about 3,8. (2) at the first meeting, the students 
activity during learning time is categorized as a very good with the average 
presentation about 93,7%. While in the second meeting, the students activity 
during learning time is categorized as a very good with the average presentation 
about 94,7%. And the overall students’ activity is about 94,2%, with a very active 
category. (3) the students’ concept understanding get to the average score for 
about 77,2 with a  good category. (4) the students’ response after following The 
Number Head Together (NHT)corporative learning type model which helped with 
the matrix box learning media the mathematic of the main matrix discussion 
grade XI TJK in SMK Negeri 1 Pungging is positive. 
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